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ABSTRACT
Handover merupakan metode komunikasi dalam perawatan pasien. Berbagai macam
handover untuk membantu perawat salah satunya adalah bedside handover. Bedside
handover memiliki dampak positif yang besar terhadap peningkatan keselamatan
pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi bedside
handover antar shift oleh perawat pelaksana di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum
dr. Zainoel Abidin. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan desain
cross sectional study. Teknik pengambilan sampel dengan metode total sampling.
Penelitian ini dilakukan dari tanggal 04 â€“ 06 Juni 2014 dengan jumlah responden 58
orang. Pengumpulan data menggunakan lembaran observasi yang telah baku dari
Australian Commission On Safety And Quality In Healthcare terdiri 4 subvariabel
dengan total 19 item observasi dan dianalisis dengan analisa univariat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara umum 1762 kali pengamatan (87%) bedside
handover antar shift berada pada kategori tidak baik, sedangkan subvariabel tahapan
persiapan sebanyak 223 kali pengamatan (55%) berada pada kategori baik, tahapan
perkenalan sebanyak 324 kali pengamatan (80%) berada pada kategori baik, tahapan
pertukaran informasi sebanyak 324 kali pengamatan (80%) berada pada kategori baik,
tahapan keterlibatan pasien sebanyak 251 kali pengamatan (62%) berada pada
kategori baik dan tahapan safety scan sebanyak 300 kali pengamatan (74%) berada
pada kategori tidak baik. Diharapkan kepada perawat pelaksana serta manajemen
rumah sakit agar dapat meningkatkan pelaksanaan bedside handover untuk
meningkatkan kinerja perawat yang berkualitas dalam upaya peningkatan
keselamatan pasien.
